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Sehr  ve reh r te r ,  l i ebe r  -L le r r  F ro fesso r  Luk5 .cs ,
f i i r  I h ren  B r ie f  und  Thenenvorsch lag  von  15 .  Ju I i ,  d ie  i ch  e rs t
h e u t e  e r h i e l t ,  h a b e n  S i e  h e r z l j - c h s t e n  D a n k !  G l e i c h z e i t i g  d a r f  i c h
Ihnen noch e inmal  sagen,  \ * / ie  s ihmerz l ich es f t i r  n ich war ,  aus Vdien
unver ichteter  Dinge wieder  abre isen zu mi issen.  Fr- i r  fhr  f reundl i -
ches  In te resse  an  e inem Gesprach  danke  i ch  l hnen  eben fa l - l s .  I ch
h ' i  n  s , i  eher  -  daB eS s i -ch noch e 'nm5s' l  ' i  e .hen lassen r ,v i rd" .
Anbe i  i i be rsende  i ch  Ihnen  ne i -ne  Vorsch l -ags l i s te ,  so  w j -e  i ch  s ie
fhnen  i n  Budapes t  e ieen t l i ch  i i be r re i chen  wo l l t e .
t r ' O l  g e n d e  - | i  t e f  f h f  e f  L i S t e  c i  n r r  . r r - i  o  Q , i  o  q a h r ' n  : r r n l . r  i n  m e i n e f-  - * c ,  ,  , n " " " - L i s t e  ,  . , *
z w e i - t e n  L i s t e  e n t h a l t e n :  1 )  2 1  ) ,  + )  5 r  6 ,  B ,  9 ,  1 0 ,  1 1  , 1 2 ,  1 4 ,
1 5 ,  1 8 ,  2 0 , , 2 1  , 2 2 r  2 1 r  2 1 , 2 6 1  2 7 .  t l f e r  d i e s e  T i t e 1  i s t  a l s o  e l n
G e s p r d c h  n i c h t  n o t i g .
Zundchs t  e in ige  K la rs te l l ungen :
Fa l l s  es  s i ch  be i  l h rem T i te l  N r .  7  un  den  Abschn i t t  " l { och  e inma l
f l l us ionspo l i t l k "  aus  dem Buch  von  L .  Rudas  "Aben teu re r  und  L i -
,rcir il- "]i&.,q\,,=r
Auch  d . i ese r  T i t e l  i s t  i n  me ine r  L i s te  en tha l ten .
Be i  I h rem T i te l -  N r .  22  se tze  i ch  vo raus ,  daB  es  s i ch  um "Luk6cs
Gyorgy  ny i l a t koz r . k  a  n i i v6sze t i  6s  f i l oz6 f :a : -  i r 6nyza tok  szabad
v i t a i r 6 l  a  s z o c i a l i s t a  r e a l i z m u s  . . . "  ( S z a b a d  N 6 p ,  1 + . 1 O . 1 9 1 6 )
hande l t ;  be i  I h ren  T i te l  ?J  ndnme i ch  &or  daB  3 ie  den  i n  Szabad
t ' [6p vom 28.  Okt .  1 . , ,96 abgedruckten . iu f ru f  "1 ,uk5.cs G;rorgy eg. fe teni
\ -  l t  t a n 5 . r ,  n 6 p m l i v e I 6 s i  , n i n i s z t e r  
' i i z e n e t e  a  ' . n . r r v i : n  i  f  i r r  = L . n u v ' t  i n o i n o n\  
U d, i ,as aie siuntirei"" Cn"l 14i-"; ; ; i l i , '=";; ;";- i" i-r '&," i t"",  r ; i i - ' i ; ;
, l  _n i r  d . ie  Abschni t te  I I  und I I f  sowie e j -nen Tei l  von V zuglngl ichru  / n a c h e n  k S n n t e n .  I c h  b e s i t z e  l e d i g l i c h  j e n e  l e i l e ,  d i e  i r n  O i c t o U e r
.  r r  - /19>6 in  "Phr t tor tbnet i  KozLerabnyek"  abgedruckt  'vvaren.  Da Cie
B lu rn thesen ,  v r j - e  j a  auc l  d ie  D iskuss ion  am 10 .  Jun i  1916  i n  Ins t i t u t
f i i r  l a r t e i g e s : h i c h t e  z e i c t ,  a u c n  h e u t e  n o c h  v o n  g r o f e r  B e d e u t u n g
s i n o ,  g l a u b e  i c h ,  d a B  e s  b e r e c h t i g t  w d r e ,  s i e  g a n z  a b z u d r u c k e n .
Von  de r  D iskuss ion  am 10 .  Jun j -  1916  se lbs t  wo l l t e  i c i r  f h re  e rs te
, f  l ange re  D iskuss ionsberne r l cung  (nachdem D. i ' Jemes  d ,as  , vo r t  genomnen
'ha t te )  au fnehmen .  Ih r  Be i t r i : . g  un fa3 t  unge fah r  5  b i s  7  f ch re ibna -
s c h i n e n s e i t e n .  E s  f e h l t  m i r  u n g e f d h r  e i n e  S e i t e  g e g e n  s n d e  d e s
B e i t r a g e s ,  b e g i n n e n d  n i t  d e m  S r i t z  ' r V o n  1 9 2 1  b i s  1 9 2 9  .  .  .  "  .  D e r
Tex t  beg inn t  be i  m i r  w iede r  m i t  den  Sa tz  " I ch  g laube  n i ch t ,  da8
s i ch  das  Sek t i e re r tun  i n  de r  ungar i schen  Par te i  nach  de r  Be f re iung
au f  d ie  F rage  de r  1 !4 ) - l i gunzehnhunder t l e r  reduz ie r t  ha t te ,  im
G e g e n t e i l  . . . "
I h re  i i i r .  18  bes i t ze  i ch  nu r  i n  F ra .nzcs i sch  (aus  "L 'Esp r i t  -Eu ro -
' l tp 'cen ' i  Pa . r i s  1 )41  ,  i .  16 r f f  . ) .  I s t  d t r s  d ie  r i r i g i na l fassung  od .e r
o i h ] -  a q  o i n o  d e u t s c . [ e  U r f a s s u n g ?  ; U - i e  w a r  d e r  g e n d u e  T i t e l  d . e s
Vor t rages?
Von  lh re r  Rede  in  Fe to f i -K rd i s  1916  ( t l r .  20 )  bes i t ze  i ch  nu r  e inen
^ ' .^ - "^  r -^1^ wi j - rde s ie  aber  gerne gr lnz abdrucken.  f ,c innten Sie n i r6 u D a l r l i .  I W l l








4169 4^,r ,7-8._ Z
f h re  l ' , 1 r .  19  bes i t ze  i - ch  un te r  c i . en  T i te l  "A r t( r s p r i t ,  S e p t .  1 9 4 8 ,  S .  2 7 i f t . ) ,  I c h  n e h m e  a n
t i sch  i s t  m i t  den  von  Ihnen  aus  " I roda l -o i r  6s
Auch  h ie r  wdre .  d ie  t - rage ,  ob  es  e ine  deu tsche
V i e l l e i c h t  d a r f  i c n  J e t z t  z u  d e n  T e x t e n  k o m n e n ,  d i e  i c h  a u s  I h r e m
. ln twur f  ge rne  ges t r i chen  ha t te :
Zundchs t  Tex t  l , i r .  ' 11 ,  i i be r  c len  r , v i r  uns  schon  te le fon i sco  von  l i en
. . r . us  unLer l , r l t en  h - r t t en .  I ch  b in  fe rn  b 'e :e i t ,  l * r - . be r  e ine  :eae rkung
in  Vo rwor t  zu  nucheno  nachc ien  S ie  se ine  S t re i chung  in  Ih ren  o r i e f
befi irr ' ;ortet haben. \f i{^/
T , : q q a l h o  r r i l  t  f u i r  d e n  T e x t  . ' i r .  1 7 ,  d e n  i c h  g e _ r n  f o r t E o l " r s S e : r  n i . t t e .! + ! v
t t uch  den  l ex t  i ! r .  2+  l i eBe  i ch  ge rn  fa l l en .  I ch  b in  oe r  i \ i e j -nungr
CaB Ih r  wesen t l i che r  Gedanke l  de r  "human is t i schen  , i evo l te "  e j -n - '
l ' vesensmerkmal-  fhres lebensvrerkes is t ,  das : luch in  Text  Nr .  21 v t ie
e twa  auch  j -n  l l r . 27  u .a .  imrne r  w ied ,e r  he rvo r t r i t t .  Da r i i be r  h inaus
noch te  i - ch ,  Cer  genere l l en  L i : r i e  des  t sandes  fo lgend . r  &u f  l i t e ra tu r
und  Kuns t  Bezogenes  mdg l i chs t  n i ch t  i n  den  Band  au fne t rnen .
Ih re  l d r .  16  "Pa r te ipoes ie  194 r "  kenne  i ch  n i ch t ,  C i r  i ch  cen  Bandt ' f r oda lom 6s  Demokr i c ia r "  nu , r  fU r  ku rze  -e i t  zu r 'Ye r f i i gun3  ne l t t e
und  c "e rad"e  C i  esen  a r . t i l r e l  n i ch t  haoe  i i be rse tze r  l assen .
T m  f n r  c r o n - l a n  c " o i r e  i  n h  : r r f  d i e  T i b e l _  e i n -  d - i  e  m e i n  z r , v e i t e r  i j n t W U f f!  v I I t t  u r U  u U l l I  4 V V V I U \ .  I  U a f  U V V U ! 1 t
abwe ichend  von  dem Ih ren .  en thd t t :
U l ' t l i b r e  o u  a r t  d i r i g 6 ? "
-  d a 3  d i c s e r .  i d e n -
DemokrAc i  a "  senann tenb '
- H t :  q  q r r n  r r  o i  h t ?
' I  v w  r r "
1 .  " D e r  B o l s c h e w i s m u s  a l s m o r a l i s c h e s  P r o b l e m " ( 1 9 1 8 ).  T ro tz
\i*''.{(J
1
. t - , i 1 , - q  T , r - l , r i , t r t a ' : - ?  ^ - - , . '  - .  j - . .  . : , -  - l
das in  d iesem Aufsa tZ I e n e Tak t i ka  6s  e th i ka ' r  au fqe -
gangen  i s t ,  mdch te  i ch  den  Lu fsa tz  doch  se i r r  ge rne  b r i nqen ,  d -a
in ihn versucht  wi rd,  d ie  l?e inhei t  des fu iarx isnus aufrecht  zv er-
h a l t e n .  S i e  s a g t e n  m i r  t e l e f c n i s c h ,  d , a B  C i e s e r  . i r t i k e l  z v  z e i t g e -
bunden  i s t  nun ,  d -asse lbe  , r rgumen t  kbnn te  nan  auch  gegen  v ie les
aus  de r  spa te ren  Ze i t  geb raucnen .  3s  kc ;nmt  ooch  abe r :  so  g laube
i c h ,  d a r a u f  u n r  d e n  a k t u : l l e n  . / e r t ,  d i e  i n s c h e i n u n g  g l e i c h s a m ,
imner  m i t  den  t i e fe ren  , i  e r t ,  den  , ' i esen  de i  sache  t  zu  ve rq le i chen
und  be ides  gegene inanCer  abzuu ;dgen ,  unG i ch  : i e ine ,  C ,e *?  auch  i n
d - iesen  Au fa tz  das  . , \ r qunen t  d .e r  "human is t i schen  -Revo I ' be " ,  das  d -och
f i i r  f h r  s . t - r , z ,es  Lebenswerk  den  r c ten  Fad-en  c ta rs te l ' l  t -  Seh r  e in -! q s v f t  u q r D U U ! I v ,
prdgs t im  he rvo r t r i t t .
) .  "  Zu r  l ' r . r ge .  de r  B i t i l ungsa rbe i t  "  ( Jugeno- rn te rn . i  L ionu le  r r /Z  ,
1 9 2 1  , 3 .  1 t 1 f . ) .  D i e s e r  k u . i : z e , r . u f s t i t z  s c h e i n t  n i r  s e h r  i n t e r e s s a n t
r y 1 1  c a i n  ' . , 4 j  - l  e f  a U f  t j . i e  u y i s q e n q c h . r  f  t c n n n h l c r n . l l , i k  d i c  h c r : t o  i ar L r r r t  v v v 4 !  v I  u u I  u ! u  ! r r Q D U a a J v f a f  :  U J I J r v w ! U r l l q U f  n . )  U I g  I I U L - t t J U  J O ,
auch  w iede r  i n  ; v ' es t  und  us t  seh .u  s ta rk  d i sku t i e r t  w i rd . ,  e ing ;eh t
und  zu  Fo l . : e i ' un5gen  - ^ twa  bez i l "g l i ch  de r  Soz io lo ; i e  kon r i t ,  d ie  aucL r
von  n i r  und  den  Te i l  de r  h i s to r i - sch  d .enkenden  Soz io loqen ,  Fh i toso -
phen  und  po l i t i : : chen  i ,V i ssenscha f t l e r  im  i {es ten  un te rsch r ieben
werd"en kdnnten.
t .  " ' . V e l t r e i r k t i o n  u n d  , l e l t r e y o l u t i o n "  ( 7 o r t r a g ,  D e z .  1 J z O ) .  1 4 .  E .
w i rd .  h ie r  e ine  gu te  -E inschCtz r /ng  de r  imp , : r i a l i s t i schen  Fo l i t i k
D e u b s c h l - . l n d s ,  C i e  f a s t  p r o p h e t i s c h e n  B l i c r <  v e r . r a t ,  g e g e b e n .  A u I J e r -
Cen wird.  auch das f i j . r  fhre Fr i . ihze i t  sehr  wicht iee r rob lem der
O r g a n i s a t i o n s f o r L n o n  c l e s  F r o l e t a r i . r t w  a n g e s c h n i t t e n .  B e s o n d . e r s  w i c h -
r i  o  q n h a i  n f  a i e  r l e i t e  d e r  p o l i t i s c h e n  G e s a n t e i n s c h a t z u n g ." * -
HTA F!1. IHT.





t L  r r Q n n n t q - e i t d t  d e r  l u { a s s e n ,  ' l k t i v i t a t  d e r  P a r t e i " .  l l i e r  w i r d  d a s, t
eben  e rwahn te  P rob lem von  Spon tane i te i t  und  Organ is . - r t i on ,  besond .e rs
in  de r  I n te rp re ta t i on  i l osa  Luxemburgs r  w iede r  au fgenomnen .  Das  i s t
schen Bedeutung des Froblens Spontanei t .C. t  Organisat i -on i -m Rahmen
d .es  Len in i snus .  Sch l i e8 l i ch  i s t  d iese r  ; \ . u f sa tz  w i - ch t i g ,  we i l  e r
d.as r rob l -em Strategie Takt ik  in  l l r . rer  sehr  e igenen Sicht  auf -
n immt :  aus  de r  B i kenn tn i s  d -e r  , 3 t ruk tu r  d "es  F rozesses  so l l  d ie
T . l k t i k  abge fe i t e t  we rden .
, .  Aus Ihrer  Broschl i re  ' r len in"  (192+)  w, l " i rde ich gern den Abschni t t
5  " , i evo lu t i ona re  P .e . r l po l i t i k "  aus ldh len .  ; l i r  ha t ten  i l be r  d - i e  : 3 ro -
sch i i r e  auch  schon  te lephon isch  gesp rochen ,  n i ch t  a l l e rd ings  ' l i be r
d iesen  Abschn i t t .  E inna l -  sche in t  e r  m i r  w i cn t i g r  u i l  e ine  gew isse
Kon t inu i te t  f h re r  Bescha f t i gung  n i t  Len in  zv  ze i l 3en .  Zum anderen
an t i z i p ie r t  I h re  fn te r .o re ta t i on  de r  D ia tek t i k  ge rade  i n  konk re te r
Verb indung  : r i t  de r  Po l i t i k  r f i e  f l ex ib le  i oeo log i sche  En t r v i ck lung
\ *  des  Chrusch tschew ismus ,
6 .  "Zv r  ph i l osoph iscnen  on tw ick lung  des  j ungen  l \ { a rx ' r  (1914) .  l ; i i {
de r  Au fnah rme d ieses  . i . : : t i ke l s  s ind  S ie  i a  e inve rs tand .en  sewesen . - /
Zusanmenfassend-  dar f  ich s i r .gen,  daB ich den Eindruck habe,  da l3
unsere Standpunkte bere i ts  sehr  nahe s ino und da8 es ke in Problen
s e i n  d i i r f t e -  d i e  w e n i c r e n -  b i s h e r  n o c h  d i r r e r c " i e r e n d e n  R u n k t e  c r e -
' " - f , + v !
meinsam zu  l osen .  Nach  unse rem Te le fongesp rech  habe  auch  i ch
rech t  e iqen t l i ch  den  E inc l ruck  qewonnen ,  i a3  c l i e  Sache  z i )  e ine r  gu -
I ch  d . .a r f  ZUrn  r i . bsch luB  v ie l l e i ch t  noch  e inna l  bemerhen ,  oa8  es  s i ch
be i  d iesen  Ban i ,  den  i ch  un te r  d ie  Jbe rsc t r r i f t  "Fo l i t i sche  Ph i l -o -
soph ie "  ode r  "Ph i l oso rh ie  r rnd  Fo l i t i k ' r  ode r  " i deo log ie  und  Po l j - -
t i k "  s te l t en  mdch te ,  n i ch t  nu r  un  e ine  b iog raph ische  i {achze ichnung
Ih res  Lebenswerkes  hande l t ,  sondern  auch  um h i s to r i sch  w ich t i ge
a l l p . e i r e i n e r e  ^ . ' ^ ^  r \ ^ * r l  T h n e  A n a l w x e n  h a b e n  d o c h  i j b e r  d . r s  I n d i -q r  r t s - v l r u r r r v r  u  l ' I L l b D c f  t i U - 1 1  .  U U I I ] a  r - l r  L  4 f r u t u y  E
v iduel le  und Besond.ere . ruch imner  , r ina l rs  im Rahmen der  Gesantse-
sch i ch te , r i h ren  a l l oeme inen  r ve r t .";?*{-fr*.=:T'Efrfr:-i
( u c i t r  r v l G r  
-_..-.t!s
fch hof fe ,  da3 d. ieser  Br ie f  recht  ba ld in  fhre l ld .nde kommt und"
n i ch t  so  l ange  un te rwegs  i s t  r , v i e  de r  i h re  an  m ich ,  und  b in
mi t  besten Gr i iSen und in  der  . ! {c f fnung auf  ba ld ise t \n twor t
ihr sehr ercebene" 
, P-,/- t;4-
/ /
+ ) D t rs - ;e fbe  g i l t  f i j r  de l  , i bsc l t n i t t  "D ie  E rkenn tn i s theo r ie  Len ins
und  d - i e  | rob leme d .e r  nodernen  Fh i l osoph ie ' '  aus  "Ex i s ten t i a -
l ismus und i i larxismus':
F .  S .  :  Anbe i  sende  i ch  Ihnen  e in  Fo to
von Kar l  Korsch von ! ' rau r ied"da
von  d ,e :n  i - ch ,  n i ch t  w issend ,  ob
S i e  e i n e  K o p i c  h a b e  a n f e r t i g e n
MTA FIT.Ir{T.
fuk6cs Arch.
,  das ich aus den l " iachlaB
Korsct r  erhra l ten habe und
i3 ie  es  ncch  bes i t ze r \ .  f r i r
' ' l  
-  ^ ^ ^-
